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По ізомерним відношенням виходів [1] можна розрахувати переріз 
збудження ізомерних станів в реакції 113Іn(γ,n)112m,gIn. Для цього 
необхідно знати відомі значення повного перерізу (γ,n)- реакції. При 
цьому використовуються співвідношення між виходами Y та 
інтегральними перерізами σint. На Рисунку 1a приведено ефективний 
переріз реакції 113Іn(γ,n)112mIn, отриманий методом Пенфольда-Лейсса 
(позначення як PL) по відомим ізомерним відношенням виходів [1]. 
Для моделі густини рівнів нукліда (модель Фермі-газу) в інтервалі 
енергій 10-25 МеВ розрахований в TALYS-1.6 [2] переріз реакції 
113Іn(γ,n)112mIn у максимумі лежить дещо нижче експериментальних 
значень. Якщо ж у теоретичних розрахунках врахувати переріз (γ,2n)- 
реакції, то експериментальні і теоретичні дані перерізу співпадають в 
більш широкому інтервалі. Аналогічні розрахунки проведено для 
ефективного перерізу реакції 115Іn(γ,n)114mIn (див. Рисунок 1б). 
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Рисунок 1 – Перерізи реакцій: (а) 113Іn(γ,n)112mIn; (б) 115Іn(γ,n)114mIn 
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